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СОЮЗЫ (ОБЪЕДИНЕНИЯ) НАНИМАТЕЛЕЙ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 
представляют собой некоммерческие организации, создаваемые с целью 
представительства интересов бизнеса в социально-экономической сфере. Организации 
(союзы, ассоциации) нанимателей призваны формулировать и защищать интересы бизнес-
сообщества, прежде всего, во взаимоотношениях с профессиональными союзами.  
Исследованиями возникновения, развития С. (о.) н. (п.) активно занимаются 
российские ученые-юристы. В литературе отмечается, что возникновение С. (о.) н. (п.) 
совпадает по времени с образованием профсоюзов, т. е. относится к 19 в., и приоритет здесь принадлежит 
Англии. В уставах некоторых из них задачи ассоциаций определялись следующим образом: защита 
интересов её членов против организаций рабочих, пытающихся посредством забастовок или других 
коллективных действий налагать ограничительные условия в ведении дел предприятий. 
М.В. Лушникова отмечает, что в России формирование идеологии национального 
предпринимательства было связано с реформами Александра II (60 – 70-е гг. 19 в.), принципиальным их 
отличием от предшествующих стало создание юридических гарантий предпринимателям со стороны 
государства. Бурное развитие предпринимательства в России, особенно в «золотое десятилетие» 90-х гг. 
19 в., поставило вопрос о представительных организациях третьего сословия. От торгово-промышленных 
съездов, созывавшихся при непосредственном участии правительства, в начале 20 в. намечался переход к 
отраслевым организациям деловых людей. Одно только перечисление представителей предпринимательских 
организаций, участвовавших в работе II и IV Государственной Думы свидетельствует о широком 
представительстве третьего сословия. Это Московский биржевой комитет, Совет съезда промышленников 
юга России, Совет съезда льнопромышленников, Петербургское общество заводчиков и фабрикантов, 
Горнопромышленники Урала, Съезд промышленников царства Польского и др. Многие 
предпринимательские организации имели довольно стройную разветвлённую структуру. Среди них можно 
назвать Общество для содействия русской промышленности и торговле (1867 – 1917). Устав этого Общества 
был утверждён царём в 1867. По уставу оно объединяло действительных и почётных членов-
предпринимателей. Члены Общества собирались для обсуждения нужд отечественной промышленности и 
представления своих предложений правительству. Общество имело местные отделения более чем в 20 
городах России. 
Союзы нанимателей (предпринимателей) были легализованы в соответствии с Временными 
правилами от 4 марта 1906. «О профессиональных обществах, учреждаемых для лиц, занятых в торговых и 
промышленных предприятиях, или для владельцев этих предприятий». Этим нормативным актом была 
определена процедура их учреждения и прекращения деятельности, и предусмотрено, что они должны 
стремиться согласовывать экономические интересы, способствовать улучшению условий и 
производительности труда, вправе ставить целью изыскание способов к устранению посредством 
соглашения или третейского разбирательства недоразумений, возникавших на почве договорных условий 
между нанимателями и нанимавшимися, выяснять размеры заработной платы и других условий труда в 
различных отраслях промышленности и торговли. 
Все союзы, ассоциации нанимателей предлагается делить на 3 основные группы: 
1. «Чистые» предпринимательские организации, которые специализируются на 
представлении, лоббировании и отстаивании интересов бизнес-структур на товарных 
рынках. 
2. «Чистые» организации нанимателей, которые специализируются 
исключительно на представлении интересов нанимателей на рынке труда в системе 
социально-трудовых отношений, как правило, при заключении коллективных соглашений 
на различных условиях в треугольнике «государство», «профсоюзы», «наниматели». 
3. Организации смешанного типа, которые представляют интересы бизнеса как на 
товарных рынках, так и на рынке труда с сфере социально-экономических интересов при 
заключении социально-партнёрских соглашений (Н.Т. Вишневская). 
Во всех странах мира в количественном отношении преобладают союзы 
(ассоциации) смешанного типа.  
В Беларуси процесс становления такого социального партнёра, как С. (о.) н. (п.), 
проходило в условиях сложной структурной перестройки социально-экономических основ 
общества. 
В целях защиты корпоративных, экономических и представительских интересов, 
расширения своих возможностей в производственном, научно-техническом и социальном 
развитии наниматели объединяются в объединения нанимателей, что позволяет им 
представлять и отстаивать свои интересы на республиканском, отраслевом, 
территориальном уровнях (ст. 355 ТК Республики Беларусь). Организации, входящие в 
объединения нанимателей, сохраняют свою юридическую и экономическую 
самостоятельность, а руководящие органы объединений не обладают распорядительной 
властью и осуществляют свои функции на основании договоров с организациями. 
Правовой статус объединений нанимателей во всем мире базируется на положениях 
Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» (1948), 
которая предусматривает право работника и нанимателей создавать организации и 
вступать в них. Свободная реализация этого права зависит от ряда аспектов: а) отсутствия 
какого-либо различия в законодательстве и практике по отношению к тем,  кто имеет 
право на объединение; б) отсутствия необходимости в предварительном разрешении на 
создание организаций, а также свободы выбора организаций для вступления в них. 
В Беларуси объединения нанимателей начали участвовать в социальном партнёрстве 
с 1992. В первых 3-сторонних соглашениях на республиканском уровне сторону 
нанимателей представлял многочисленный состав объединений нанимателей, который 
постоянно изменялся. 
Первое объединение нанимателей под названием Белорусская научно-промышленная 
ассоциация было создано 23 января 1990 как объединение предприятий г. Минска. Данная 
ассоциация была учреждена 22 предприятиями. 
В 1990 – 1992 были созданы «Ассоциация предприятий негосударственной формы 
собственности», «Союз предпринимателей», «Союз кооператоров», «Союз малых 
предприятий», «Союз фермеров». 
В 1996 Министерством юстиции зарегистрирована Белорусская конфедерация 
промышленников и предпринимателей. Она является зонтичной организацией, 
объединяющей в своей структуре объединения нанимателей. 
С 1998 по настоящее время сторону республиканских объединений нанимателей 
представляет Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и 
предпринимателей (нанимателей)» (далее – Союз «КПП (Н)»).  
В соответствии с ст. 1 ТК объединение нанимателей – добровольное объединение 
юридических и физических лиц, которым законодательством предоставлено право 
заключения и прекращения трудового договора с работником. Их цель – представительство и 
защита своих прав и законных интересов. Законодательством предусматривается создание 
организаций, объединяющих юридических или физических лиц. В связи с этим 
объединения нанимателей в Беларуси представлены 2 основными видами. Первые 
образуются как общественные объединения в соответствии с ст. 117 ГК Республики 
Беларусь и Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях», включающие 
физических лиц – учредителей, руководителей и ведущих специалистов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.  Вторые создаются в соответствии с ст.  121  ГК как 
некоммерческие организации в форме объединения юридических лиц (ассоциации и 
союзы). 
В настоящее время наиболее представительной и авторитетной организацией, 
представляющей объединения нанимателей на республиканском уровне социального 
партнёрства, признаётся Союз некоммерческих организаций «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нанимателей)» (Союз «КПП (Н)»). 
Структура Союза «КПП (Н)» охватывает следующие основные отрасли экономики 
Беларуси: отрасли промышленности – Республиканская научно-промышленная ассоциация, 
Республиканский союз нанимателей, Республиканская ассоциация предприятий 
радиоэлектроники, информатики и приборостроения; транспортная отрасль – Союз 
транспортников, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков; строительная 
отрасль – Союз строителей; предпринимательство – Союз предпринимателей, Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей, другие союзы и ассоциации, 
предприниматели и предпринимательские структуры; аграрная отрасль – Агропромышленный 
союз; экспортёры и импортёры – Белорусская торгово-промышленная палата; различные 
профессиональные отрасли нанимателей, занятых в сферах недвижимости, оценочной 
деятельности, промышленной энергетики, лизинга и др. 
Районные (городские) объединения нанимателей, являющиеся членами либо 
структурами соответствующих областных объединений (например, Бобруйская 
ассоциация промышленников и предпринимателей, Оршанский, Полоцкий, 
Новополоцкий, Лепельский, Глубокский и другие филиалы Витебского областного союза 
нанимателей и др.), в заключении соглашений участия не принимают. 
В соответствии со ст. 3 Закона «Об объединениях нанимателей» Российской 
Федерации «объединение работодателей – это форма некоммерческой организации, 
основанная на членстве работодателей (юридических и (или) физических лиц)». В ст. 5 
данного Закона подчеркивается, что «взаимодействие объединений работодателей, 
профессиональных союзов и их объединений, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений осуществляется на основе принципов социального 
партнёрства. Наиболее крупным объединением нанимателей в России сейчас является 
общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и 
предпринимателей». 
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